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三  人物分类 
 
爱·福斯特提出了著名的浑圆人物和扁形人物的划分理论。其划分标准
是：“扁形人物是围绕着单一的观念或素质塑造的”。⒇扁形人物的特征用一
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句话就可以概括，例如《大卫·科波菲尔》中的密考伯太太的全部思想和行动
就是“我永远不会离开密考伯先生。”“要是扁形人物身上有一种以上的因
素，我们就看出了朝着浑圆人物发展的那条曲线的开端”。（21）相反，“浑
圆人物周围有无可限量的生活——在一部作品版面范围内的生活。”(22） 
“那些人物能全面发挥作用，即使作者的故事情节对他们提出了比现在更大的
要求，他们也仍然可以胜任。”（23）所谓“说不尽的阿 Q”、“一千个人就
有一千个哈姆雷特”等，都在说明浑圆人物内心世界的丰富性，他们为评论家
提供了反复阐释的可能。 
扁形人物由于在人性揭示方面达不到圆形人物的深度，通常不为现实主义
评论家所重视。他们认为，“一般地说，圆形人物更真实，具有更高的审美价
值。”（24）“扁形人物属于较低的审美价值层次。”（25）但是扁形人物的
优势也是圆形人物所无法取代的。第一，“他们无论什么时候上场都很容易被
人认出来——是被读者感情的眼睛而不是视觉的眼睛认出来的，……对作家来
说，……扁形人物对他就很有用，因为他们绝不需要反复介绍，决不会失去控
制，用不着你密切注意他们的发展，他们提供自己的周围气氛”。第二，“他
们由于不会被环境改变，常作为不变的形象继续活在读者心中；他们经历各种
环境，这赋予他们一种回想起来令人愉快的素质，使得他们在书本腐烂后也能
保存下来。”（26）所以，在世界文学史上，有一系列著名的扁形人物形象，
他们在文学殿堂里地位不高，却为普通大众所熟知，如法国喜剧家莫里哀笔下
的“悭吝人”阿巴公、“伪君子”答尔丢夫、“恨世者”阿尔赛斯特，又如中
国小说史上的“黑旋风”李逵、“及时雨”宋江、“花和尚”鲁智深以及猪八
戒、范进、泼皮牛二等，这些名字已经由专有名词变成了公共名词，成了同类
人物的“共名”。 
按照福斯特所提出的辨别扁形人物的标准，电视虚构叙事作品中的绝大多
数成功的艺术形象都是扁形人物。《和平年代》的主人公秦子雄的特征是：
“只要人民解放军哪怕剩下一名军官，那就是我秦子雄。”《无悔追踪》里肖
大力的特征是：“我就不信他能滋出丈二的尿去!”《姐妹》中殷小麦的特征
是：“我不会永远都这么穷的。”《黑槐树》中那个有三个儿子却无人供养的
老太太胡大妞的特征是：“我就是要找个吃饭的地方。” 
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扁形人物由于特征突出，容易辨认，同时在创作中也容易把握，不会自己
向作者要求生存权和选择权，最适合于电视虚构作品的特殊语境。曾几何时，
中外都有将现实主义文学名著搬上屏幕的尝试，但是令人遗憾的是，几乎毫无
例外地，小说中呼之欲出的人物到了屏幕上都变得十分苍白，原本以性格的深
刻悲剧性对旧的社会制度做出最后宣判的力量，都变作了卿卿我我，儿女情
长，或仅仅是对命运的不公的抗议。托尔斯泰笔下端庄美丽的安娜，在屏幕上
几成荡妇；大观园内“水做的”少女们也都变成了表情呆滞的俗物。 
但这并非改编者之过，而是电视剧自身特性使然。事实证明，扁形人物是与大
批量、高速度、一次性的快餐式生产—消费模式最相适应的人物类型。文学史
上的浑圆人物，几乎毫无例外地都是作家耗尽心血的结果；而作为最为低廉的
文化消费形式，电视剧追求的是经济上最大限度的投入产出比，这是当代社会
合理化进程在文化领域中的必然表现。其次，间断性的连续播出方式也决定了
电视剧必须塑造扁形人物，以便于观众一开机就能辨认出熟悉的人物，唤起前
一次的观赏记忆；同时还要照顾到电视观众的平均智力水平，人们很难接受那
种上一集还意识到拯救乾坤的使命，后一集却又精神失常、疯言疯语的人成为
他们牵肠挂肚 
 
